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“Selalu berikan yang terindah untuk persahabatan. Jika dia harus tahu musim 
surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Jika sekedar mengisi 
waktu senggang? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu karena 
seorang akan mengisi kekuranganmu. Dan dalam kemanisan persahabatan, 
biarkanlah ada tawa ria kegirangan, berbagi duka dan kesenangan”. 
(Kahlil Gibran) 
 
“Aku yakin disuatu tempat dibawah kolong langit itu, ada seorang yang telah 
Tuhan ciptakan untuk menyempurnakan imanku kepadaNYA. Tugasku adalah 
membiarkan tangan Tuhan untuk mempertemukan kami, dalam naungan bahtera 
cintaNYA”. 
(Wagino Budi Utomo) 
 
”Nafsu itu seperti bayi yang menyusu. Jika engkau tidak tegas untuk 
menyapihnya, ia akan tumbuh besar dan sulit dilepaskan dari susuannya” 
(Pepatah Arab) 
 
“Kadang masalah datang dari sesuatu yang tidak bermasalah, namun kamu pikir 




















































Karya ini ingin kupersembahkan kepada : 
 Keluarga kecil nan bahagiaku, terima kasih atas semua kasih sayang dan 
perhatian serta dukungan kalian selama ini. 
 Dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah berkenan meluangkan 
waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tugas 
akhir. 
 Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Dreamlight World Media Yogyakarta 
yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar arti kerja sama 
selama Kuliah Kerja Media. 
 Seluruh teman-teman di Broadcasting 2010 yang selalu menemani penulis 





























































Pertama-tama ijinkan penulis untuk memanjatkan puja dan puji syukur 
kepada Allah SWT yang dengan ridha dan karuniaNYA penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Peran Asisten Sutradara 
Dalam Produksi Jangan Anggap Aku Kecil Di Dreamlight World Media 
Yogyakarta” 
Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini oleh penulis adalah untuk salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) DIII Penyiaran. Sebagai 
manusia, penulis tahu betul bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 
masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penulis memohon kepada 
pembaca sekalian sekiranya berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat 
membangun.. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga tak lepas dari bantuan 
dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih  yang 
sebesar-besarnya kepada :  
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya 
kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas 
Akhir ini. 
2. Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan 
damai yang penuh kasih sayang antar semua umat manusia. 
3. Prof. Drs. Pawito, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak Drs. Aryanto Budhy S, M.Si selaku Ketua Program DIII 
Komunikasi Terapan Universitas Sebelas Maret. 
5. Ibu Chaterina Heny Surwati, S.Sos, M.Si  selaku pembimbing Tugas 
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6. Bapak Drs. Kandyawan selaku dosen penguji yang telah meluangkan 
waktu bimbingannya dalam ujian Laporan Tugas Akhir ini.  
7. Seluruh staf pengajar DIII Komunikasi Terapan di FISIP UNS. 
8. Bapak Tri Giovanni selaku pimpinan cabang PT Dreamlight World 
Media Yogyakarta. 
9. Bapak, Ibu, dan adikku yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan 
perhatian  yang tiada tara. Dari kalian dan untuk kalianlah semangatku ada, 
semoga kelak aku bisa membahagiakan kalian semua. 
10. Teman-teman Broadcasting 2010 UNS tanpa terkecuali terima kasih atas 
persahabatan yang terjalin selama ini.  
 
Semoga dengan terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna 




Surakarta,                 2013 
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1. Surat lamaran magang. 
2. Surat keterangan diterima magang. 
3. Laporan periodik 
4. Naskah ”Gigihnya Gandring Si Pejuang Landak” 
5. Naskah ”Dewa Sang Penakluk Ular” 
6. Naskah ”Cerita Seterika Usang” 
7. Naskah ”Menempa Besi Mengejar Lampu” 
8. Naskah ”Sholeh Indra Tukang Bubut Kayu” 
9. Naskah ”Eky Penjual Jus Keliling” 
10. Naskah ”Desi Pengumpul Rumput Laut” 
11. Naskah ”Mirah Di Antara Bukit Kaput” 


































































WAGINO BUDI UTOMO, PERAN ASISTEN SUTRADARA DALAM 
PRODUKSI JANGAN ANGGAP AKU KECIL DI DREAMLIGHT WORLD 
MEDIA YOGYAKARTA. 
TUGAS AKHIR DIII BROADCASTING, 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini adalah untuk melihat seberapa jauh 
dari peran dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang asisten sutradara. 
Dalam hal ini adalah asisten sutradara pada produksi acara Jangan Anggap Aku 
Kecil di PT Dreamlight World Media Yogyakarta. Program acara ini sendiri 
memiliki format reality show, dimana tentu saja berbeda dengan jenis program 
acara yang lainnya. 
Dalam seluruh tahapan produksi program acara televisi, yakni tahap pra 
produksi, produksi dan pasca produksi. Seorang asisten sutradara memiliki tugas 
untuk membantu sutradara dalam mengkoordinir seluruh crew agar bekerja sesuai 
dengan posisi atau jobdesk masing-masing. Selain itu asisten sutradara juga harus 
membantu sutradara dalam menjaga alur cerita agar tidak mengalami adegan yang 
jumping. Dan salah satu tugas seorang asisten sutradara yang paling penting 
adalah untuk membuat breakdown script yang berisi tentang susunan alur 
produksi, peralatan yang dibutuhkan serta perhitungan waktu dalam setiap 
produksi. 
Sehingga peran asisten sutradara dalam produksi acara Jangan Anggap 
Aku Kecil adalah sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Karena dalam sebuah 
program reality show semacam ini membutuhkan kemampuan untuk 
mengarahkan talent yang mungkin masih awam dengan kamera. Justru disitulah 
titik yang menjadi daya tarik bagi seorang asisten sutradara, dimana dituntut untuk 

















































WAGINO BUDI UTOMO, THE ROLES OF AN ASSISTANT DIRECTOR 
IN A PRODUCTION JANGAN ANGGAP AKU KECIL IN  DREAMLIGHT 
WORLD MEDIA YOGYAKARTA. 
FINAL ASSIGNMENT DIII BROADCASTING, 
SEBELAS MARET UNIVERSITY. 
 
The implementations of  Kuliah Kerja Media is to see how much the roles 
and responsibilities of an assistant director. In this case, an assistant director in the 
production of the program Jangan Anggap Aku Kecil in Dreamlight World Media 
Yogyakarta Ltd. The program tells about a reality show, which is different from 
the other types of programs.  
In all stages of the production of television programs, namely the pre 
production, production and post-production. An assistant director has a duty to 
assist the director in coordinating the all crew to work according to each position 
or jobdesk. Moreover, an assistant director must help a director as well for 
maintaining the storyline. So, the jumping scene will not happen in it. And the 
most important duty of an assistant director is to create a breakdown script that 
tells about the composition of production flow, the equipment required and the 
time management in each production .  
So that, the role of an assistant director in the production of the program 
Jangan Anggap Aku Kecil is something interesting to learn. Because in a reality 
show program needs the ability to direct the talent that may still lay with the 
camera. Precisely, it’s the interesting point for an assistant director, which is 



















































A. Latar Belakang 
Kemajuan diberbagai bidang dalam kehidupan manusia, telah terjadi begitu 
pesat dewasa ini. Kemajuan yang dimaksud adalah dalam hal teknologi maupun 
kemajuan komunikasi atau hubungan antar manusia. Kemajuan teknologi ialah 
ditemukannya berbagai macam teknologi yang semakin memudahkan kehidupan 
manusia. Sedangkan kemajuan dalam hal komunikasi atau hubungan antar 
masyarakat ialah semakin berkembangnya unsur, motif dan komponen 
komunikasi antar masyarakat. Kemajuan dalam bidang informasi dan komunikasi 
pun dewasa ini telah melahirkan masyarakat yang semakin membutuhkan 
informasi. Kebutuhan akan informasi, baik dalam bidang politik, sosial dan 
hiburan, menuntut seseorang untuk melakukan proses komunikasi kepada orang 
lain. Proses komunikasi tersebut bisa terjadi secara langsung atau lisan, maupun 
melalui media massa, seperti koran, televisi, radio dan media massa lainnya. 
Tidak jarang bahwa segala bentuk komunikasi yang terjadi didalam suatu 
masyarakat akan menentukan dan mencerminkan nilai sosial dari masyarakat 
tersebut. Hal ini bisa terlihat dalam hubungan komunikasi yang terjadi pada 
masyarakat pedesaan dan perkotaan. Jika komunikasi dimasyarakat pedesaan bisa 
terjadi secara intens dan langsung, sehingga memperlihatkan kedekatan emosional 



















































cenderung jarang dilakukan. Maka dari itu memperlihatkan kerenggangan 
hubungan masyarakat perkotaan.  
Karena adanya beberapa aspek atau komponen dalam proses komunikasi, 
maka hubungan antar komponen tersebut tentunya memiliki fungsi yang sangat 
vital bagi masing-masing komponen. Sebagai contoh apabila suatu media 
komunikasi yang tidak berfungsi dengan baik dalam mengantarkan pesan dari 
komunikator kepada komunikan, maka tentunya hal tersebut akan berdampak 
pada umpan balik yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh komunikator. 
Demikian pula jika pada komponen komunikator yang tidak berfungsi dengan 
baik, meskipun media komunikasi berfungsi dengan baik, namun tetap saja pesan 
yang tersampaikan tidak akan maksimal kepada komunikan, maka umpan balik 
pun akan berbeda dari yang seharusnya. Sehingga untuk mendapatkan feedback 
atau efek yang diharapkan dari terjadinya proses komunikasi, maka komponen 
didalam komunikasi akan menjadi penentu. 
Salah satu media komunikasi yang paling popular dewasa ini ialah televisi. 
Televisi sebagai salah satu media komunikasi massa yang berbasis elektronik 
ternyata menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi yang 
aktual dan faktual. Salah satu hal yang menjadikan televisi sangat popular adalah 
media ini mampu menyajikan suatu peristiwa dalam bentuk deretan dinamisasi 
frame gambar. Selain itu, televisi merupakan media massa yang paling kuat 
pengaruhnya dalam pembentukan sikap dan kepribadian seseorang. Dengan 


















































Memungkinkan pemirsa dapat terbius dan terprovokasi terhadap apa yang 
ditayangkan oleh televisi tersebut. 
Seperti halnya program acara televisi JANGAN ANGGAP AKU KECIL 
yang diproduksi oleh PT. Dreamlight World Media Yogyakarta. Instansi yang 
memiliki kantor di Jl Ketandan Kulon No 4 Yogyakarta, adalah merupakan 
tempat dimana penulis melaksanakan KKM dengan periode 18 Februari 2013 
sampai dengan 18 April 2013. PT. Dreamlight World Media Yoyakarta sendiri 
merupakan cabang dari PT. Dreamlight World Media yang memiliki kantor utama 
di Ungaran. Dengan memilih divisi produksi yang bertugas langsung dilapangan 
untuk melaksanakan proses shooting. Maka penulis bisa langsung merasakan 
suasana dan tekanan yang terjadi selama proses shooting JANGAN ANGGAP 
AKU KECIL, yang disiarkan oleh INDOSIAR. Posisi-posisi atau job desk yang 
telah penulis tempati selama KKM adalah sebagai Kameraman, Asisten Sutradara, 
Lighting Man,  dan Talent Tambahan. 
Hal tersebut tentu saja menjadi hal yang menarik dan menantang bagi 
penulis. Karena penulis secara langsung mendapatkan peran vital dalam sebuah 
produksi acara televisi dalam skala nasional penyiarannya. Dalam Tugas Akhir 
ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan secara sederhana mengenai bagaimana 
peran dari seorang Asisten Sutradara dalam produksi JANGAN ANGGAP AKU 




















































B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
Kuliah Kerja Media yang penulis laksanakan bertujuan untuk memberikan 
bekal pengetahuan dan keterampilan bagi  para mahasiswa. Yakni berkaitan 
dengan semua kemampuan dan ketrampilan yang ada dilapangan kerja profesional 
sesungguhnya selama KKM. Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan teori dan praktik yang didapatkan mahasiswa selama perkuliahan. 
Dengan tujuan agar mampu bersaing dan menjadi unggulan dalam dunia kerja dan 
persaingan global yang terjadi dewasa ini. Adapun tujuan KKM antara lain : 
1. Untuk dijadikan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi DIII 
Penyiaran dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md) 
2. Untuk melengkapi semua konsep dan teori yang didapat selama 
masa kuliah, dengan praktek langsung dilapangan kerja. 
3. Untuk mengetahui dan menerapkan sikap profesionalisme kerja 
dalam dunia broadcasting. 
4. Untuk melatih penulis beradaptasi dengan suasana dan atmosfer 
kerja yang sesungguhnya didunia broadcasting. 
5. Mengetahui proses produksi program Jangan Anggap Aku Kecil di 
PT Dreamlight World Media Yogyakarta. 
6. Mengetahui peran seorang asisten sutradara dalam produksi Jangan 
Anggap Aku Kecil di PT Dreamlight World Media Yogyakarta. 
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